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Introdução: A língua geográfica é uma disfunção que compromete particularmente o dorso da 
língua, caracterizada pela perda das papilas filiformes e são rodeadas por bordas esbranquiçadas 
na superfície da língua. As lesões variam na aparência e no tempo podendo ser de poucas horas 
a várias semanas. Podem apresentar um período de remissão das lesões no mesmo local ou em 
áreas diferentes e por tempo variável. Objetivo: O presente estudo tem o objetivo de trazer 
informações atuais pertinentes ao EM, reportando um caso clínico para uma melhor elucidação 
do tema. Paciente leucoderma, 32 anos, sem hábitos deletérios, compareceu ao serviço, 
queixando-se de ardor na língua e manchas avermelhadas que mudavam de posição 2 vezes no 
mês. Ao exame clínico apresentou área eritematosa disforme em dorso de língua, proservouse 
durante oito dias com prescrição de bochechos à base de corticóides, dipropionato de 
betametasona a 0,05%, bochechos 3 vezes ao dia por 7 dias. Considerações finais: Inúmeras 
causas estão relacionadas ao seu surgimento, como genéticos, hereditários, psoríase, estresse 
emocional e ingestão de alimentos ácidos, quentes ou apimentados. O tratamento é sintomático, 
sendo muitas vezes prescritos corticosteroides ou imunossupressores tópicos, além de cremes 
bucais contendo anestésicos. Conclusão: Podemos concluir que língua geográfica, é benigna, 
não contagiosa, é multifatorial, podendo aparecer e desaparecer de um local da língua, 
reaparecendo em outro até desaparecer espontaneamente, os sintomas são ardência, desconforto 
ao ingerir alimentos ácidos e quentes. 
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